ANALISIS TINGKAT KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KORAN SOLOPOS 

























dari  suatu  urusan kerjakan  lah  dengan sesungguh­sungguhnya urusan yang  lain.  Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. { QS Al Insyirah 6­8 }
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Kemajuan   perekonomian   di   era   globalisasi   sekarang   ini,   telah   mendorong 
pertumbuhan berbagai  sektor  usaha,   termasuk salah  satunya adalah  sektor  usaha 
dibidang   produksi.   Semakin   banyaknya   pebisnis   yang  mendirikan   usaha   dibidang 
produksi, menjadikan persaingan usaha dalam bidang ini semakin tinggi pula. Semakin 
tinggi tingkat persaingan usaha, maka setiap perusahaan harus semakin serius dalam 
menata   manajemen   perusahaannya   dengan   lebih   baik   serta   mampu   mengambil 
inisiatif dengan mengubah cara pelayanan dan kualitas produksinya. Hal itu dilakukan 
agar  usaha mereka  tetap berlanjut  dan mampu memenangkan persaingan dengan 
perusahaan lain.
Salah satu aspek yang penting dalam memenangkan persaingan adalah dengan 
menciptakan   kepuasan   pada   konsumen   perusahaan.   Kepuasan   adalah   tingkat 
perasaan   seseorang   setelah   membandingkan   kinerja   atau   hasil   yang   dirasakan 
dengan harapannya (Umar, 2002:50). Selama  dan setelah mengkonsumsi produk atau 













lokal   yang   telah   dikenal   oleh  masyarakat   kota   Solo   dan   sekitarnya.  Perusahaan 
SOLOPOS dalam menjalankan bisnisnya  juga menghadapi persaingan yang sangat 
ketat.  Semua    itu  ditandai  dengan  semakin  banyaknya  perusahaan  produksi  surat 
kabar yang berskala lokal atau nasional yang ada di kota Solo. Perusahaan tersebut 
antara lain adalah Kompas, Suara Merdeka, Joglo Semar, Jawa Pos, Sindo dan masih 
banyak  yang   lainnya.  Untuk  memenangkan  persaingan,  perusahaan  harus  mampu 
memberikan  kepuasan  bagi   para  pelanggannya.  Oleh   karena   itu,  manajemen  dan 
seluruh   karyawan  PT  Aksara  SOLOPOS   telah   dan   terus   berusaha  memperkokoh 




maka   perusahaan   dapat   melakukan   evaluasi   atas   kinerjanya,   dan   dari   evaluasi 
tersebut perusahaan dapat mengambil strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan dan produknya.
Melihat   latar  belakang  diatas  maka  penulis  mencoba  membahas   lebih  dalam 
melalui penelitian dengan judul 













o Mengetahui kinerja  (performance)  produk yang diberikan oleh perusahaan PT 
Aksara SOLOPOS.









Memberikan manfaat  berupa  tambahan  informasi  dan sebagai   referensi 
bacaan untuk memperdalam di bidang ini.
2. Manfaat bagi Praktisi




Penelitian   ini   dilakukan   dengan   fokus   utama   untuk   mengetahui   tingkat 
kepuasan   konsumen   terhadap   Surat   Kabar   Solopos.   Desain   penelitian   ini 
menggunakan  metode  survei.  Metode   survei  adalah   riset   yang  diadakan  untuk 









Sampel   menurut   Aritonang   (2005:5)   adalah   sebagian   populasi   yang 
karakteristiknya   hendak   kita   uji.   Sampel   pada   penelitian   ini   terbagi  menjadi   2 
kelompok yaitu   responden yang belum pernah membaca Koran SOLOPOS dan 
responden setelah membaca Koran SOLOPOS. Menurut Guilford dalam Supranto 
(2006;239),   dimana   semakin   besar   sampel   akan  memberikan   hasil   yang   lebih 






telah   memenuhi   kriteria   yang   telah   ditentukan   peneliti.   Adapun   kriteria 
respondennya adalah  masyarakat  Solo  dan sekitarnya  (Solo  Raya)  yang belum 
pernah membaca Koran SOLOPOS.
4.   Sumber Data
Data   yang   digunakan   dalam  penelitian   ini   adalah   data   primer.  Data   primer 
adalah  data  yang  diperoleh   langsung  dari   konsumen berupa   jawaban   terhadap 
pertanyaan dalam kuesioner yang telah diberikan kepada responden.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui  penyebaran kuesioner  yaitu  suatu cara 







peneliti   akan  menemui   responden   yang   sama   dengan  memperlihatkan   Koran 





Menurut   Aritonang   (2005;47)   untuk   mengukur   kategori   tingkat   kepuasan 


























SP    = Sangat Puas    TP = Tidak Puas








fakta   yang  akurat.  Selain   itu  metode   yang  digunakan  dalam menganalisa  data 
dalam penelitian ini adalah dengan metode Importance­Performance Analysis.
Menurut  Martila & James dalam Supranto (2006;239) untuk mengukur tingkat 
kepuasan   konsumen   metode   yang   digunakan   adalah   metode  Importance­
Performance  Analysis.  Yaitu  membandingkan   kinerja  atau  hasil   yang  dirasakan 
dibandingkan dengan harapan yang diinginkan.
Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan antara skor kinerja dengan skor 









Selanjutnya   sumbu­sumbu  mendatar   (X)   akan   diisi   oleh   skor   tingkat 
kinerja, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan.









dibatasi  oleh dua buah garis yang berpotongan tegak  lurus pada titik­titik  ( =X ,
=
Y   ) 
dimana   =X   merupakan   rata­rata   skor   tingkat   pelaksanaan   seluruh   unsur   yang 















































Menunjukkan   faktor   atau   atribut   yang   dianggap   kurang   penting 




bagi   konsumen,   akan   tetapi   perusahaan   melaksanakannya   secara 












sesuai   dengan   harapan   pembeli   (Kotler   &  Amstrong,   2001:13).  Definisi   Kepuasan 
konsumen   menurut   Umar   (2002:50)   kepuasan   konsumen   yaitu   tingkat   perasaan 
seseorang setelah membandingkan kinerja  atau hasil  yang dirasakan dibandingkan 
dengan harapannya.
Pengertian  kepuasan  pelanggan  adalah   tingkat  perasaan  seseorang  setelah 
membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya 
(Kotler & Susanto, 2000;52). Kepuasan konsumen merupakan hasil  yang dirasakan 
atas  penggunaan  produk  dan   jasa,   sama  atau  melebihi   harapan   yang  diinginkan. 
Untuk   menciptakan   kepuasan   konsumen,   perusahaan   harus   menciptakan   dan 










Organisasi   yang   berpusat   konsumen  (customer­centered)  memberikan 
kesempatan yang luas kepada para konsumennya untuk menyampaikan saran dan 
keluhan, misalnya dengan menyediakan kotak saran , kartu komentar, customer hot 





adalah  dengan  memperkerjakan  beberapa  orang  untuk  berperan  atau  bersikap 
sebagai   pembeli   potensial,   kemudian  melaporkan   temuan­temuannya  mengenai 
kekuatan   dan   kelemahan   produk   perusahaan   dan   pesaing   berdasarkan 
pengalaman  mereka   dalam   pembelian   produk­produk   tersebut.  Selain   itu   para 
ghost shopper juga dapat mengamati cara penanganan setiap keluhan.
 Lost Customer Analysis
  Perusahaan   seharusnya  menghubungi   para   konsumen  yang   telah  berhenti 
membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu 
terjadi. Bukan hanya  exit  interview  saja yang perlu, tetapi pemantauan  customer 
loss   rate  juga penting,  peningkatan  customer   loss   rate  menunjukkan kegagalan 
perusahaan dalam memuaskan pelanggannya.
 Survei Kepuasan Konsumen











Dengan pengertian,  produk  tidak  dapat  dilepaskan dengan kebutuhan atau  needs, 
karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. 







Konsep  berwawasan  produk  adalah  bahwa konsumen akan  memilih  produk 
yang menawarkan mutu, kinerja terbaik, atau hal­hal inovatif lainnya (Kotler & Susanto, 
2000:21).   Sehingga   manajer   dalam   organisasi   berwawasan   produk   memusatkan 
perhatian untuk membuat produk yang lebih baik dan akan terus menyempurnakan.
Pemasaran   yang   ada   saat   ini  menuntut   perusahaan   untuk   berani   bersaing 
menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu menghasilkan keuntungan bagi 
perusahaan itu sendiri.  Kualitas produk menurut Kotler & Amstrong (2001;354) adalah 
kemampuan   suatu   produk   untuk   melaksanakan   fungsinya,   meliputi   daya   tahan, 
keandalan, ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. 
Kualitas   barang   dapat   didefinisikan   sebagai   evaluasi  menyeluruh   pelanggan   atas 
kebaikan   kinerja   barang.   Sehingga   perusahaan   harus   bisa   secara   terus  menerus 
meningkatkan kualitas barang mereka. 
Membuat   barang   yang   berkualitas   tinggi   merupakan   hal   yang   kritis   bagi 
keberhasilan   pemasaran.   Dan   unsur   yang   paling   penting     dalam   pelaksanaan 













Dimensi  performance  ini   adalah   dimensi   yang   paling   penting   dan 
berhubungan dengan fungsi utama dari suatu produk. Konsumen akan sangat 
kecewa   apabila   harapan   mereka   terhadap   dimensi   ini   kurang   terpenuhi. 
Sebagai   contohnya   adalah   konsumen   akan   kecewa   saat  membeli   AC   jika 

























Hal   ini  berkaitan dengan  tingkat  kesesuaian  terhadap spesifikasi  yang 
telah   ditetapkan   sebelumnya   berdasarkan   keinginan   pelanggan.   Konfirmasi 
merefleksikan   derajat   ketetapan   antara   karakteristik   desain   produk   dengan 
karakteristik kualitas standar yang telah ditetapkan.
Produk yang mempunyai  conformance  tinggi, berarti  produknya sesuai 




laku karena produknya sering kali   tidak konsisten. Hari   ini,   terlalu manis dan 
besoknya terlalu asin. Ini   terjadi karena tidak adanya standar yang  jelas dan 
tidak ada keinginan untuk konsisten dengan standarnya.
Dimensi conformance pada produk koran meliputi :
a) Harga   Koran   sesuai   dengan  manfaat   yang 
didapat




pakai   barang.  Durability  atau   keawetan  menunjukkan   suatu   pengukuran 
terhadap   siklus   produk,   baik   secara   teknis  maupun  waktu.  Produk   tersebut 
dikatakan   awet   kalau   sudah   banyak   digunakan   atau   sudah   lama   sekali 





Yaitu   karakterisitik   yang   berkaitan   dengan   kecepatan,   kompetensi, 
kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. 
Pada   produk  motor   konsumen   akan   tertarik   dan  menjatuhkan   pilihan   pada 
perusahaan  yang  memberikan   kemudahan  baik   sebelum pembelian  dengan 







Merupakan   karakteristik   yang   bersifat   subyektif   mengenai   nilai­nilai 
estitika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi 
















Kerangka   pemikiran  merupakan   panduan   dasar   bagi   suatu   penelitian   tentang 
pokok bahasan yang ingin diteliti dan yang ingin dicapai dalam penelitian. Peneliti akan 








persaingan   yang   ketat   di   antara   perusahaan   produksi   surat   kabar   saat   ini,  maka 
kepuasan konsumen menjadi prioritas utama. Dalam penelitian ini metode yang akan 
digunakan   adalah   metode  Importance/   performance   Ratings  di   mana   tingkat 





















terdapat   tujuh   kriteria   penentu   kualitas   produk  Koran   yaitu   :Performance  (kinerja), 
Features   (keistimewaan   lain),   Reliability   (kehandalan),   Conformance  (kesesuaian),  
Serviceability  (pelayanan), Aesthetics  (desain), Fit and Finish  (citra produk). Dengan 
menilai kualitas produk Koran di atas, maka perusahaan PT Aksara SOLOPOS akan 






Adi Sucipto 190 Surakarta. Perusahaan  ini  menerbitkan surat kabar   Harian Umum 
SOLOPOS.  PT.  Aksara  Solopos  merupakan  anak   perusahaan  dari   PT.   Jurnalindo 
Aksara Grafika (Penerbit Harian Bisnis Indonesia) di Jakarta yang menerapkan konsep 
koran berbasis komunitas (community based newspaper). Perusahaan ini dimiliki oleh 
para   pemegang   saham   yaitu   Prof.   Dr.   H.   Sukamdani   Sahid  Gitosardjono   selaku 
Presiden   Komisaris   yang   juga  merupakan   pemilik   usaha   Sahid  Group,   dan   para 
komisaris yang terdiri dari Ciputra, Soebronto Laras, dan lain­lain.
Persiapan penerbitan  SOLOPOS dimulai sejak tanggal 1 April 1997 dan lebih 










Dipilihnya   Kota   Surakarta   sebagai   basis   utama   terbitnya   Harian   Umum 
SOLOPOS  karena   kota   ini   dianggap  mempunyai   potensi   yang   besar   di   berbagai 
bidang,   seperti   perdagangan,   perindustrian,   pendidikan,   pariwisata,   hiburan,   dan 
budaya  tentunya.  Selain   itu   juga mempertimbangkan aspek ekonomis  dan historis. 
Solo dalam waktu dekat ini akan menjadi pusat pertum­ buhan ekonomi Jogyakarta – 
Solo – Semarang (Joglosemar). Tak dapat diragukan lagi bahwa Solo akan menjadi 
salah   satu   kawasan  pertumbuhan  ekonomi   baru  di   Jawa  Tengah.  Sedang   secara 
historis,   kota  Solo  dikenal  sebagai   cikal  bakal  pertumbuhan  pers  nasional,  namun 
hingga kini tidak satupun surat kabar harian yang tersisa. Pada waktu itu hanya surat 
kabar   dari   luar   kota   seperti   Semarang,   Jogyakarta,   Surabaya   dan   Jakarta   yang 
mengisi  kekosongan pasar,  sehingga diperlukan sebuah alternatif  surat  kabar  yang 
berbasis di kotanya sehingga banyak informasi yang dapat diterima oleh masyarakat 
tentang kota Solo dan sekitarnya.
Peluang   itulah   yang   dilihat   oleh   kelompok   penebit   Harian   Ekonomi   Bisnis 
Indonesia   untuk   melakukan   pengembangan   bisnis   pers   nya   di   Solo.   Melalui 
kepemilikan saham di PT. Aksara Solopos, akhirnya diperoleh  izin penerbitan surat 
kabar dari Menteri Penerangan, No. 315/SK/Menpen/SIUPP.
Berbekal   dengan   SIUPP   itulah   SOLOPOS   akhirnya   dapat   hadir   menyapa 
masyarakat Solo dan sekitarnya dengan pertama kali terbit sebanyak 16 halaman pada 




seluruh   Indonesia   yang  dikenal   dengan   tragedi  Mei   1998.  Pada  waktu   itu   hampir 




Pada   awal   berdirinya   hingga     bulan   Juli   2000   Harian   Umum   SOLOPOS 
menempati kantor di Jl. Slamet Riyadi 325 Surakarta yang sekarang menjadi kantor 
Starone. Kemudian pindah ke kantor baru yang lebih luas di Jl. Adi Sucipto 190 hingga 
sekarang.   Memasuki   tahun   kesebelas   PT.   Aksara   Solopos  mampu  menunjukkan 
eksistensinya di tengah persaingan yang tajam. Bahkan dalam perkembangannya PT. 
Aksara  Solopos   telah  memiliki   beberapa  anak   perusahaan   yaitu  PT.  Solo  Grafika 





Aksara  Solopos   telah  memiliki   divisi   baru   yaitu   Event  Organizer   (Solo  Pro)   yang 
semakin  memperluas   sayap   bisnis   PT.   Aksara   Solopos.   Namun  Solo   Pro   belum 





























Sebagai  surat kabar baru,  SOLOPOS berusaha tampil   lebih baik dan  lebih 
aspiratif   atas   kebutuhan   pembaca.   Sebagai   surat   kabar   umum   SOLOPOS 
berusaha   mengakomodasikan   berbagai   kepentingan   yang   ada   di   masyarakat, 
mulai   dari   soal   sosial,   budaya   ekonomi,   dan   politik.   SOLOPOS   berusaha 





dengan   mengutamakan   fakta   dan   kebenaran.   Kebutuhan   masyarakat   akan 
keragaman informasi mutlak dipenuhi sedemikian rupa sehingga pembaca cukup 





keragaman,   menarik,   dan   lengkap   di   sesi   dua.   Satu   keungggulan   lain   dari 
SOLOPOS adalah  sajian  berita  ekonomi  dan bisnis  yang  lebih  menarik  melalui 
pemanfaatan jaringan berita Bisnis Indonesia yang selama ini dikenal sebagai surat 
kabar  ekonomi  nasional   yang   terdepan.  Sentuhan  gaya   jurnalistik   yang   inovatif 






PT.  Aksara  Solopos  adalah  struktur  organisasi  divisional,   yaitu  organisasi   yang 
disusun dengan membentuk divisi atau bagian semi otonom dimana tiap divisi atau 
bagian tersebut mempunyai tugas masing­masing yang bertanggung jawab kepada 
kepala  divisi.  Alasan perusahaan menggunakan sistem  tersebut  adalah  Adanya 
perbedaan tugas dan wewenang yang tegas dan jelas antar divisi membuat struktur 
fungsional tidak mungkin diterapkan dan Memudahkan karyawan untuk mengetahui 













a. Menyampaikan   kebijaksanaan   yang   telah   dirumuskan 
bersama   dengan   Pemimpin   Umum   dan  Wakil   Pemimpin 
Umum kepada manajer dibawahnya.
b. Mengawasi  dan mengusahakan agar  kebijakan yang  telah 
ditetapkan   dapat   dilaksanakan   dengan   sebagaimana 
mestinya.





e. Memberi  pengarahan,  mengkoordinasikan, dan mengawasi 
pelaksanaan kegiatan sehari­hari  di  bagian  iklan, sirkulasi, 





a. Menyampaikan   kebijjaksanaan   yang   telah   dirumuskan 
bersama   dengan   Pemimpim  Umum   dan  Wakil   Pemimpin 
Umum kepada bagian redaksi.
b. Mengawasi  dan mengusahakan agar  kebijakan yang  telah 
ditetapkan   dapat   dilaksanakan   dengan   sebagaimana 
mestinya.






a. Bertanggung   jawab   atas   penelitian   dan  dokumentasi   baik 
berupa foto maupun berita.
b. Mengkoordinasikan/melimpahkan   tugas­tugas   kepada 









b.   Membantu   dan   mewakili   Pimpinan   Perusahaan   dalam 
melakukan   koordinasi   kerja   dengan   bagian   lain   yang 
bernaung dalam organisasi perusahaan.
c. Melaksanakan   strategi   pemasaran   ruang   iklan   yang   telah 
ditentukan oleh pimpinan.
d. Mengkoordinasikan/melimpahkan   tugas­tugas   kepada 
bawahan   serta  memberi   wewenang   dan   tanggung   jawab 
untuk kelancaran proses kerja.
















Bertanggung   jawab   untuk   program  branding  (pencitraan) 
secara visual, yang meliputi pembuatan desain visual promo di 


















a. Mengusulkan sistem penjualan surat  kabar  kepada  timnya 
dalam upaya memperbaiki pola kerja di bagian sirkulasi.
b. Melaksanakan   kontak   langsung   dan   membina   hubungan 
baik   dengan   agen   atau   mitra   kerja   lain,dalam   upaya 






b. Mengikuti   perkembangan   kebijakan   dan   peraturan   serta 
prosedur   yang   ditetapkan   Pemimpin   perusahaan,   yang 
berkaitan dengan kegiatan bidang keuangan dan akuntansi.
c. Mengikuti   perkembangan  Peraturan  Pemerintah   di   bidang 
moneter dan fiskal serta bidang­bidang usaha lainnya, yang 







a. Melakukan   coding   jurnal   dan   posting   dari   surat   perintah 
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c. Membantu   manager   keuangan   dalam   melakukan 
pengkoordinasian penyusunan anggaran yang terpadu untuk 





dengan   peningkatan   pengetahuan   dan   keterampilan 
karyawan sesuai dengan perkembangan lingkungan internal 
dan eksternal.
• Memberikan masukan kepada Direktur  Produksi  dan SDM 
dalam   perumusan   dan   penyusunan   kebijakan   di   bidang 
personalia   seperti   berhubungan   dengan   seleksi, 
penempatan, penilaian prestasi, peningkatan pendidikan dan 
keterampilan,   struktur   penggajian   dan   promosi, 
kesejahteraan, pensiun, dan jamsostek.
• Mengatur   penyelenggaraan   seleksi   dan   penempatan 
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karyawan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 
sesuai   dengan   tingkatan   dan   jabatan   ynag   ada   dalam 
perusahaan.
• Mengatur   dan   mengawasi   data   personel,administrasi, 
administrasi kekaryawanan termasuk perhitungan gaji, iuran 
asuransi,pensiun   serta   mengawasi   pelaksanaan 
pembayaran gaji, tunjangan penggantian biaya dan pinjaman 
karyawan.





a. Mengikuti   perkembangan   kebijakan   dan   peraturan   serta 
prosedur   yang   dikeluarkan   oleh   manajer   keuangan   dan 
mempersiapkan Surat Perintah Menerima Uang (SPMU).
b. Membayar   semua   pengeluaran­pengeluaran   perusahaan 

















d. Mengkoordinasikan   dengan   bagian   lain   mengenai 
pemeliharaan   kebersihan   kantor,   penggunaan   dan 




a. Mengawasi   dan   menerima   tamu   kantor   dan   berhak 
menanyakan maksud dan tujuan kunjungan tamu.










a. Bertanggung   jawab   atas   penyimpanan   dan   pemeliharaan 




c. Menjaga   disiplin   kerja   dan   melaksanakan     tugas­   tugas 
lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin perusahaan manager 
umum   baik   yang   berkaitan   dengan   hubungan 









c. Membantu   memberikan   rekomendasi   pengembangan 





dibentuk   untuk   melengkapi   pelayanan   yang   diberikan   oleh   PT. 
Aksara   Solopos.   SOLOPro   merupakan   usaha   yang   mampu 
mengintegrasikan   jasa   pelayanan   promosi   dan  marketing   dalam 
satu   paket  (integrated   promotion   and   marketing   services)  tidak 
seperti  Event  Organizer  (EO)   lainnya   yang  menawarkan   konsep 
bersifat parsial. Didukung oleh keberadaan media (koran dan radio) 
usaha   jasa   penyelenggara   acara,   promosi,   dan   pemasaran   ini 
berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik.




















b. Memelihara   loyalitas   pemasang   iklan/rekanan   HU 





Job  datang   langsung   atau   dicari   melalui   lobi­lobi   yang 
panjang oleh bagian marketing. 
b. Persiapan bahan dan peralatan
Dalam   alur   kerja  Event   Organizer  terdapat   semacam 
mandataris dari  klien untuk perusahaan yang disampaikan 
oleh bagian marketing agar dibuatkan suatu acara menurut 
kesepakatan   yang   dibuat   bersama,   yang   disebut  job 
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SOLOPro   maupun   pameran   yang   ditawarkan   oleh   klien. 
SOLOPro   mengemas   pameran   dengan   pemilihan   utama 
waktu dan tempat yang tepat dengan sentuhan special event 




karena   bisa   meningkatkan   pengetahuan  (knowledge), 
perhatian  (awareness),  pemenuhan selera  (pleasure),  atau 
menarik   simpati   dan   empati.   Ujung­ujungnya   sentuhan 





produk   lama   dengan   kemasan   baru   jelas   membutuhkan 
event   peluncuran   /   pengenalan   kembali.  SOLOPro 
mengemas   dan   menyelenggarakan   event   pengenalan   ini 





tema­tema   khusus,   aktual   dengan  menghadirkan   tokoh   / 
narasumber / pembicara yang kompeten dibidangnya.
4)  Entertainment / Sport entertainment (Outdoor / Indoor)
Membantu   menyelenggarakan   acara 
entertainment/sport   entertainment  untuk   perusahaan, 
lembaga,   perorangan,   kampus,   dll.   Acara   entertainment 
yang   bertujuan   promotif   sekaligus   memuaskan   dahaga 
masyarakat   akan   hiburan   yang   bermutu   ini,   bisa   berupa 






Kegiatan   ini   diselenggarakan   untuk   membantu 
kebersamaan,   kekeluargaan,   keakraban,   kepribadian   dan 
kepemimpinan   seseorang.   Biasanya   diadakanoleh   suatu 
perusahaan  atau   lembaga  untuk  menguji   kepribadian  dan 
mental seseorang dan membangun spirit kolektif.
6)  Agency (Model, SPG – Stand Guide)
SOLOPro  menyediakan  sales   promotion   girl  (SPG) 
dan  sales   promotion   boy  (SPB)   yang   professional   untuk 




Magang   kerja   adalah   kegiatan   penunjang   perkuliahan 
yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan diterjunkan secara 
langsung   ke   duina   kerja   untuk   melihat   secara   langsung 
penerapan   dari   berbagai   teori   yang   telah   dipelajari   dalam 
bangku kuliah. Sasaran magang kerja adalah usaha kecil  dan 
menengah,   kopoerasi,   instansi   pemerintah   /   swasta   dan 





1) Untuk   menyelaraskan   antara   pencapaian 













2) Memberikan   keterampilan   dan   pengalaman   pada 
mahasiswa dalam memasuki dunia usaha.
3) Dapat  mengetahui   permasalahan   yang  dihadapi   oleh 
perusahaan dan mencoba untuk mencari solusinya.




1) Terjalinnya   hubungan   kerja   sama   yang   lebih   baik 






2) Sebagai   sarana   pertimbangan   guna   peningkatan 
produktivitas perusahaan.
3) Mendapat   masukan­masukan   yang   dapat   digunakan 






































































































Berdasarkan   rincian   kegiatan   magang   kerja   pada   tabel 
diatas yang dilaksanakan selama kurun waktu 2 bulan lebih 2 
minggu,   meskipun   singkat   namun   banyak   memberikan 
pengalaman dan pengetahuan bagi penulis. Selain pengalaman 








Responden   yang   diteliti   dibedakan   berdasarkan   jenis 
kelamin.   Hal   ini   dimaksudkan   untuk   mengetahui   sejauh 
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Berdasarkan  tabel  diatas,  dapat  diketahui  bahwa dari  100 
responden   yang   diambil   sebagai   sampel,   responden   pria 
sebanyak  54  orang   (54%)  dan   jumlah   responden  wanita   yaitu 
sebanyak 46 Orang (46 %). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 



















tahun   yaitu   sebanyak   41  orang   atau   41% dari   jumlah   seluruh 
sampel, sedang untuk urutan selanjutnya yaitu usia > 40 tahun 
sebanyak   28   orang   (28%),   dan   usia   31­40   Tahun   yang 
berpartisipasi  sebanyak 23 orang (23%) serta  usia  < 20  tahun 
sebanyak 8 orang (8%).
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

















pekerjaan   lain   jumlah   responden   yang   berpartisipasi   dalam 
penelitian ini yaitu sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 28 




Analisis   ini   menemukakan   seberapa   penting   atribut   dari 
kualitas   produk   Koran   yang   diharapkan   oleh   pembaca. 




Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas   produk 








SP P N TP STP
1. Topik   berita   utama   /head   Line 
Koran 40 56 4 ­ ­
2. Keakuratan   dan   keaktualan 
berita Koran 54 45 1 ­ ­
Sumber: Data diolah dari kuesioner,2009
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat diketahui 
bahwa   responden   yang   berpartisipasi   dalam   penelitian   ini 
beranggapan bahwa dimensi performance (kinerja) yang terdiri 
dari atribut :
a) Topik   berita   utama   atau  head   Line  koran   mayoritas 
responden   menganggap   penting   yaitu   sebanyak   56 
responden dan 40 Responden menganggap sangat penting, 
serta 4 responden memilih netral.




responden   menganggap   dimensi  performance  (kinerja)   ini 
menjadi   pertimbangan   penting   konsumen   dalam   membeli 
Koran.   Hal   ini   ditunjukkan   dengan   mayoritas   responden 





Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas   produk 









SP P N TP STP
1. Kelengkapan   dan  keaneka 
ragaman berita Koran 41 52 7 ­ ­
2. Penyajian bahasa Koran





a) Kelengkapan   dan   keanekaragaman   berita   Koran, 
sebanyak   52   responden  menganggap   penting   dan   41 
Responden   menganggap   sangat   penting,   serta   7 
responden memilih netral.
b)   Penyajian   bahasa   Koran,   sebanyak   51   responden 




Dari   dimensi  features  (keistimewaan   lain)   ini   mayoritas 
responden   menganggap   sangat   penting   pada   atribut 
Kelengkapan dan keaneka  ragaman berita Koran. Sehingga 
dapat  disimpulkan bahwa dimensi   ini  menjadi  atribut  yang 
penting yang ada dalam produk Koran. 
• Kehandalan ( Reliability )
Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas   produk 









SP P N TP STP
1. Kualitas kertas produk Koran
9 62 23 6 ­
2. Ketebalan halaman Koran





a) Kualitas   kertas   produk   Koran,   mayoritas   responden 
menganggap   penting   yaitu   sebanyak   62   responden, 
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sebanyak   23   responden   memilih   netral,   9   responden 
menganggap   sangat   penting   dan   6   responden 
menganggap tidak penting.
b) Ketebalan   halaman   Koran,   sebanyak   45   responden 
menganggap penting,  25   responden memilih  netral,  19 
responden   menganggap   tidak   penting,   serta   11 
responden menganggap atribut ini sangat penting.
Dari   penjelasan   diatas,  walaupun   banyak   juga   responden 
yang  memilih   netral,   tetapi  menurut  mayoritas   responden 
menganggap   dimensi   ini   menjadi   pertimbangan   penting 
dalam produk Koran.
• Kesesuaian (Conformance)
Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas 










SP P N TP STP
1. Kesesuaian   harga   dengan 
manfaat  yang didapat 22 57 17 4 ­
2. Kesesuaian Slogan dengan 
ciri khas Koran 10 42 30 18 ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
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Berdasarkan   tabel   diatas,   dapat   diketahui   bahwa 
responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini beranggapan 
bahwa   dimensi   Kesesuaian   (Conformance)   yang   terdiri   dari 
atribut:
a)   Kesesuaian harga Koran dengan manfaat yang didapat, 
mayoritas   responden   menganggap   penting   yaitu 
sebanyak   57   responden,   sebanyak   22   responden 
menganggap sangat penting dan 17 responden memilih 
netral   serta   4   responden  menganggap  atribut   ini   tidak 
penting.
b)    Kesesuaian Slogan dengan ciri  khas Koran,  mayoritas 
responden   menganggap   penting   yaitu   sebanyak   42 
responden, sebanyak   30 responden memilih netral,  18 
responden   menganggap   tidak   penting   serta   10 
responden   menganggap   atribut   ini   sangat   penting. 
Walaupun  mayoritas   responden    menganggap   penting 
tetapi melihat banyak juga responden yang memilih netral 




Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas 
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produk   Koran,  menurut   perspektif   pembaca   tentang   dimensi 









SP P N TP STP
1. Kemudahan   memperoleh 
produk Koran 31 64 5 ­ ­
2. Banyaknya   loper   atau   agen 
Koran 29 61 10 ­ ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009




a) Kemudahan   memperoleh   produk   Koran,   sebanyak   64 
responden   menganggap   penting,   31   responden 
menganggap   sangat   penting   serta   5   responden 
responden memilih netral.
b) Banyaknya   loper   atau   agen   koran,   sebanyak   61 




Menurut   pemaparan  diatas  dapat   dilihat  bahwa  mayoritas 
responden   menganggap   dimensi   ini   sangat   penting   dan 
penting,   sehingga   dapat   disimpulkan   bahwa   dimensi 




Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas 
produk   Koran,  menurut   perspektif   pembaca   tentang   dimensi 













SP P N TP STP
1. Penataan  Lay  Out  (tata   letak) 
berita dan  iklan Koran 15 51 34 ­ ­
2. Tambahan   gambar   dan 
warna 21 52 22 5 ­
bahwa dimensi  Dimensi  Tampilan   /  Desain   (Aesthetics)  yang 
terdiri dari atribut :
a) Penataan  Lay Out  (tata   letak)  berita  dan    iklan Koran, 
sebanyak 51 responden menganggap penting, sebanyak 
34   responden   memilih   netral   serta   15   responden 
menganggap atribut ini sangat penting.
b) Tambahan   gambar   dan   warna,   mayoritas   responden 
menganggap  penting   yaitu   sebanyak   52,   sebanyak  22 
responden   memilih   netral   dan   21   responden 
menganggap   sangat   penting   serta   5   responden 
menganggap atribut ini tidak penting.
Dari   penjelasan   diatas,  walaupun   banyak   juga   responden 
yang  memilih   netral,   tetapi  menurut  mayoritas   responden 
yang   menganggap   penting,sehingga   dapat   disimpulkan 
bahwa   dimensi   ini   menjadi   pertimbangan   penting   dalam 
produk Koran.
• Citra Produk (Fit and Finish) 
Dari   hasil   penelitian   tingkat   kepentingan   kualitas 











SP P N TP STP
1. Citra   koran   sebagai   produk 
yang   berkualitas   dan 
prestisius
12 39 38 11 ­
2. Citra   Koran   yang   dapat 
dinikmati   oleh   semua 
kalangan 
13 55 32 ­ ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009





prestisius,   mayoritas   responden   beranggapan   penting 
yaitu   39   responden,   sebanyak   38   responden   memilih 




sebanyak   55   responden  menganggap   penting   dan   13 
responden   menganggap   sangat   penting   serta   32 
responden milih untuk netral.
Menurut   penjelasan   diatas,   walaupun   banyak   juga 
responden yang memilih netral   tetapi  mayoritas responden 
menganggap  dimensi   ini   penting.  Hal   ini   ditandai   dengan 
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mayoritas   responden   menganggap   penting   pada   setiap 
atribut.   Sehingga   dapat   disimpulkan   bahwa   dimensi  Citra 

















SP P N TP STP
1. Pilihan   topik   berita   utama   Koran 
SOLOPOS menarik.
23 73 4 ­ ­
2. Berita   Koran   SOLOPOS   yang 
disajikan   aktual,   akurat   dan 
berimbang
27 66 3 4 ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
Berdasarkan   informasi   pada   tabel   diatas,   dapat 
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diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian 
ini   beranggapan   bahwa   dimensi  performance  (Kinerja)   yang 
terdiri dari atribut :
a) Pilihan   topik   berita   utama   Koran   SOLOPOS   menarik, 
Mayoritas responden menganggap puas yaitu sebanyak 73 
responden.   sebanyak   23   responden  menganggap   sangat 
puas, dan 4 responden memilih netral 
b) Berita  Koran SOLOPOS yang disajikan aktual,  akurat  dan 
berimbang, sebanyak 66 responden menganggap puas, 27 
responden   menganggap   sangat   puas   dan   4   responden 
menganggap tidak puas   serta 3 responden memilih netral 
untuk atribut ini.
Menurut   pemaparan   data   diatas,   maka   dapat   disimpulkan 











SP P N TP STP
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1. Berita   Koran   SOLOPOS   tersaji 
lengkap dan beranekaragam
19 69 12 ­ ­
2. Kajian   bahasa   Koran   SOLOPOS 
mudah dicerna dan dipahami
13 70 17 ­ ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009






responden  menganggap   sangat   puas   serta   12   responden 
memilih untuk netral.
b) Kajian   bahasa   Koran   SOLOPOS   mudah   dicerna   dan 
dipahami,   Mayoritas   responden   menganggap   puas   yaitu 
sebanyak   70   responden.  Sedangkan   13   responden 
menganggap   sangat   puas,   serta   17   responden   memilih 
netral.
Dari   pemaparan   dimensi  Features  (Keistimewaan)   dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa puas terhadap 
kinerja   Koran   SOLOPOS   yang   ada   pada   dimensi  Features 
(Keistimewaan).
3)  Kehandalan ( Reliability)









SP P N TP STP
1. Kualitas   kertas   produk   Koran 
SOLOPOS 5 37 44 13 1
2. Ketebalan   halaman   Koran 
SOLOPOS 3 41 46 10 ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
Berdasarkan informasi pada tabel 3.16 dapat diketahui 
bahwa   responden   yang   berpartisipasi   dalam   penelitian   ini 
beranggapan   bahwa  Dimensi   Kehandalan   (  Reliability)   yang 
terdiri dari atribut:
a) Kualitas   kertas   produk   Koran   SOLOPOS,   mayoritas 
responden   memilih   untuk   netral   yaitu   sebanyak   44 
responden.   Sedangkan   sebanyak   37   responden 
menganggap puas, 13 responden menganggap  tidak puas 
dan   5   responden   menganggap   sangat   puas   serta   1 
responden menganggap sangat tidak puas.
b) Ketebalan halaman Koran SOLOPOS, mayoritas responden 
memilih   netral   yaitu   sebanyak   46   responden.   Sedangkan 
sebanyak   41   responden   menganggap   puas,   dan   10 
responden   menganggap   tidak   puas   serta     3   responden 
menganggap sangat puas.
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SP P N TP STP
1. Harga   Koran   SOLOPOS   sesuai 
dengan manfaat yang didapat 9 61 20 10 ­
2. Kesesuaian   slogan   Koran  14 66 18 2 ­
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SOLOPOS   sebagai   Koran   lokal 
kota Solo
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
Berdasarkan   informasi   pada   tabel   3.17   dapat 
diketahui bahwa responden yang berpartisipasi dalam penelitian 
ini  beranggapan bahwa Dimensi  Kesesuaian (  Conformance  ) 
yang terdiri dari atribut :
a) Harga   Koran   SOLOPOS   sesuai   dengan   manfaat   yang 
didapat,   sebanyak   61   responden   menganggap   puas, 
sebanyak 20  responden memilih  netral  dan 10  responden 
menganggap tidak puas,   serta 9 responden menganggap 
atribut ini sangat puas.
b) Kesesuaian   slogan  Koran  SOLOPOS sebagai  Koran   lokal 
kota   Solo,   sebanyak   66   responden   menganggap   puas   , 
sebanyak  18  responden  memilih  netral  dan  14  responden 
menganggap sangat puas serta 2 responden menganggap 
atribut ini tidak puas.
Menurut   pemaparan   data   diatas,   maka   dapat   disimpulkan 
bahwa   mayoritas   responden   merasa   puas   terhadap   kinerja 
Koran SOLOPOS pada dimensi Kesesuaian ( Conformance ).
5) Pelayanan ( Serviceability )
Dari   hasil   penelitian   tingkat   kinerja   kualitas   produk  Koran 
SOLOPOS   menurut   perspektif   pembaca   tentang   dimensi 
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SP P N TP STP
1. Kemudahan   memperoleh   Koran 
SOLOPOS
14 71 13 2 ­
2. Banyaknya loper atau agen Koran 
SOLOPOS
13 66 18 3 ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, dapat diketahui 
bahwa   responden   yang   berpartisipasi   dalam   penelitian   ini 
beranggapan bahwa Dimensi Pelayanan (  Serviceability  ) yang 
terdiri dari atribut :
a) Kemudahan  memperoleh   Koran   SOLOPOS,   sebanyak   71 
responden   menganggap   puas,   sebanyak   14   responden 
menganggap sangat puas dan 13 responden memilih untuk 
netral serta 2 responden menganggap atribut ini tidak puas.
b) Banyaknya   loper   atau   agen   Koran   SOLOPOS,  mayoritas 
responden menganggap puas yaitu sebanyak 66 responden. 
Sedangkan 18 responden memilih untuk netral, sebanyak 13 
responden   manganggap   sangat   puas   dan   3   responden 
menganggap tidak puas.
Dari   pemaparan   dimensi   Pelayanan   (  Serviceability  )   dapat 
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disimpulkan   bahwa  mayoritas   responden  merasa   puas   terhadap 
kinerja   Koran   SOLOPOS   yang   ada   pada   dimensi   Pelayanan 
(Serviceability  ).   Sehingga   perusahaan   bisa   dikatakan   berhasil 
dalam kinerja tiap atributnya yang terdapat pada dimensi ini.
6) Tampilan atau Desain ( Aesthetics )
Dari   hasil   penelitian   tingkat   kinerja   kualitas   produk  Koran 







Dimensi   Tampilan   atau   Desain 
(Aesthetics )
Jumlah Responden
SP P N TP STP
1. Penataan  Lay   Out  (tata   letak) 
berita dan iklan Koran SOLOPOS
3 39 39 19 ­
2. Berita   koran   SOLOPOS  disajikan 
dengan   tambahan   Gambar   dan 
warna yang menarik 
7 53 35 5 ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
Berdasarkan   informasi   pada   tabel   3.19   dapat   diketahui 
bahwa   responden   yang   berpartisipasi   dalam   penelitian   ini 
beranggapan bahwa Dimensi tampilan atau desain (Aesthetics) 
yang terdiri dari atribut :
a) Penataan  Lay   Out  (tata   letak)   berita   dan   iklan   Koran 
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SOLOPOS, jumlah responden yang menganggap atribut ini 
puas   dan   jumlah   responden   yang   memilih   netral   sama 
banyaknya yaitu sebanyak 39 responden dan sebanyak 19 
responden   menganggap   tidak   puas.   Serta   3   responden 
menganggap atribut ini sangat puas.
b) Berita koran SOLOPOS disajikan dengan tambahan Gambar 
dan   warna   yang   menarik,   sebanyak   53   responden 
menganggap puas sebanyak 35 responden memilih netral, 
dan   7   responden   menganggap   sangat   puas   serta   5 
responden menganggap atribut ini tidak puas.
Pada atribut penataan lay Out (tata letak) berita dan iklan Koran 
SOLOPOS sebanyak  19   responden  menganggap   tidak  puas. 
Sehingga   ini   harus   menjadi   perhatian   yang   penting   bagi 
perusahaan   untuk   megubah   penerapan   lay   Out   selama   ini 
sebagai   upaya   peningkatan   kualitas   dari   produk   Koran 
SOLOPOS.
7) Citra Produk ( Fit and Finish )











SP P N TP STP
1. Keberadaan   Koran   SOLOPOS 
sebagai   produk   yang   berkualitas 
dan prestisius
4 59 34 3 ­
2. Citra Koran SOLOPOS yang dapat 
dinikmati oleh semua kalangan
4 65 29 2 ­
Sumber : Data diolah dari kuesioner, 2009
Berdasarkan   informasi   pada   tabel   3.20,   dapat   diketahui 
bahwa   responden   yang   berpartisipasi   dalam   penelitian   ini 
beranggapan bahwa Dimensi Citra produk (Fit and Finish) yang 
terdiri dari atribut :
a) Keberadaan   Koran   SOLOPOS   sebagai   produk   yang 
berkualitas   dan   prestisius,   sebanyak   59   responden 
menganggap puas, sebanyak 34 responden memilih netral, 
dan   4   responden   menganggap   sangat   puas   serta   3 
responden menganggap atribut ini tidak puas.
b) Citra  Koran  SOLOPOS  yang  dapat   dinikmati   oleh   semua 
kalangan,   mayoritas   responden   menganggap   puas   yaitu 
sebanyak 65 responden. Sedangkan 29 responden memilih 
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netral,   sebanyak   4   responden  menganggap   sangat   puas, 
serta 2 responden menganggap tidak puas.
3.  Importance­Performance Analysis





pelaksanaan   dengan   skor   kepentingan   menurut   perspektif 
pembaca.   Tingkat   kesesuaian   inilah   yang   menentukan   urutan 
prioritas   faktor­faktor   yang   mempengaruhi   tingkat   kepuasan 
pembaca   Koran   SOLOPOS.   Dari   hasil   penelitian   tingkat 
kepentingan   kualitas   produk   Koran   dan   tingkat   kinerja   kualitas 











SP P N TP STP Skor SP P N TP STP Skor















Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Topik   berita 
























19 69 12 ­ ­ 407 41 52 7 ­ ­ 434 93,78
2 Penyajian 






Penilaian   tingkat   kesesuaian  pada  atribut  Kelengkapan 
dan   keanekaragaman   berita   Koran   mempunyai   tingkat 
kesesusaian   sebesar   93,78%,   hal   ini   berarti   bahwa   tingkat 
kepuasan   pembaca  mencapai   93,78%   dari   yang   diharapkan 
pembaca dalam hal Kelengkapan dan keanekaragaman berita 
Koran SOLOPOS.














SP P N TP STP Skor SP P N TP STP Skor
1 Kualitas kertas 
koran
5 37 44 13 1 332 9 62 23 6 ­ 374 88,78
2 Ketebalan 
halaman koran










































Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Kesesuaian 
harga   dengan   manfaat   yang   didapat   mempunyai   tingkat 
kesesusaian   sebesar   92,95%,   hal   ini   berarti   bahwa   tingkat 
kepuasan   pembaca  mencapai   92,95%   dari   yang   diharapkan 
pembaca dalam hal Kesesuaian harga koran SOLOPOS dengan 
menfaat yang didapat.
Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Kesesuaian 
Slogan dengan ciri  khas koran mempunyai tingkat kesesuaian 





























Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Kemudahan 
memperoleh   Koran  mempunyai   tingkat   kesesusaian   sebesar 
93,19%,   hal   ini   berarti   bahwa   tingkat   kepuasan   pembaca 
mencapai   93,19%  dari   yang   diharapkan   pembaca   dalam   hal 
Kemudahan memperoleh Koran SOLOPOS.
Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Banyaknya 
loper atau agen Koran mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 































Out  (tata   letak)   berita   dan   iklan   Koran   mempunyai   tingkat 
kesesusaian   sebesar   85,35%,   hal   ini   berarti   bahwa   tingkat 
kepuasan   pembaca  mencapai   85,35%   dari   yang   diharapkan 
pembaca dalam hal  Penataan  Lay Out  (tata  letak) berita dan 
iklan Koran SOLOPOS.
Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Tambahan 
gambar   dan   warna   mempunyai   tingkat   kesesuaian   sebesar 













SP P N TP STP Skor SP P N TP STP Skor
1 Citra   Koran 
berkualitas 
dan prestisius
4 59 34 3 ­ 364 12 39 38 11 ­ 352 103,41











Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Citra   Koran 
berkualitas   dan   prestisius   mempunyai   tingkat   kesesusaian 
sebesar   103,41%,   hal   ini   berarti   bahwa   tingkat   kepuasan 
pembaca  mencapai   103,41% dari   yang   diharapkan   pembaca 
dalam   hal   Citra   Koran   SOLOPOS   sebagai   produk   yang 
berkualitas dan prestisius.
Penilaian   tingkat   kesesuaian   pada   atribut   Citra   Koran 
yang dapat dinikmati oleh semua kalangan mempunyai tingkat 
kesesuaian   sebesar   97,38%,   hal   ini   berarti   tingkat   kepuasan 
pembaca   mencapai   97,38%   dari   yang   diharapkan   pembaca 





Berdasarkan  penilaian   tingkat   kesesuaian   terhadap   faktor­
faktor yang mempengaruhi kepuasan pembaca Koran SOLOPOS, 
maka   dapat   diperoleh   penilaian   rata­rata   variabel   dari   penilaian 
kinerja   dan   penilaian   kepentingan   terhadap   atribut­atribut   yang 




















419 436 4,19 4,36
2. Keaktualan   dan   keakuratan 
berita Koran  
416 453 4,16 4,53
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3. Kelengkapan   dan   keaneka 
ragaman berita Koran
407 434 4,07 4,34
4. Penyajian bahasa Koran  396 414 3,96 4,14
5. Kualitas kertas Koran 332 374 3,32 3,74
6. Ketebalan halaman koran 337 348 3,37 3,48
7. Kesesuaian   harga   dengan 
menfaat yang didapat 369 396 3,69 3,96
8. Kesesuaian   Slogan   dengan 
ciri khas koran  392 344 3,92 3,44
9. Kemudahan   memperoleh 
Koran 397 426 3,97 4,26
10. Banyaknya   loper   atau   agen 
Koran 389 419 3,89 4,19
11 Penataan Lay Out (tata letak) 
berita dan iklan Koran
326 382 3,26 3,82
12. Tambahan   gambar   dan 
warna 362 389 3,62 3,89
13. Citra   Koran   berkualitas   dan 
prestisius 364 352 3,64 3,52
14 Citra   Koran   yang   dapat 
dinikmati   oleh   semua 
kalangan
371 381 3,71 3,81
Rata­Rata ( −X ,  
−






Penilaian   rata­rata   tersebut   akan   digunakan   untuk 
penentuan sumbu pemetaan pada diagram kartesius.
c. Diagram kartesius
Diagram kartesius bertujuan untuk mengetahui  posisi   tiap­
tiap atibut dimensi kualitas produk Koran SOLOPOS. Pada diagram 
kartesius ini dapat disajikan dengan jelas seluruh atribut dimensii 























































Menunjukkan   atribut   yang  mempengaruhi   kepuasan   konsumen 
atau   pembaca   Koran   SOLOPOS,   dimana   kuadran   ini   perlu 
diprioritaskan penanganannya oleh perusahaan , karena keberadaan 
atribut   inilah   yang   dinilai   sangat   penting   oleh   konsumen   atau 
pembaca,   sedangkan   tingkat   kinerja   yang   diberikan   perusahaan 
masih   belum   memuaskan.  Untuk   kuadran   ini   tidak   ada   dimensi 
kualitas produk dari Koran SOLOPOS.
2. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)
Menunjukkan   atribut   yang  mempengaruhi   kepuasan   konsumen 














atau  pembaca  dimana  dalam kuadran   ini  masih  dianggap   kurang 
penting bagi konsumen atau pembaca Koran SOLOPOS, sedangkan 























Berdasarkan   uraian   dan   analisis   yang   telah   dikemukakan 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari   hasil   analisis   yang   telah   dilakukan,   sebagian   besar 
responden yang terlibat dalam penelitian ini berjenis kelamin Laki­
laki,  berusia 21­30 tahun dan bekerja di sektor swasta.
2. Tingkat   kepuasan   konsumen   atau   pembaca   Koran 
SOLOPOS diukur dengan membandingkan antara kualitas produk 
yang diterima konsumen dengan kualitas produk yang diharapkan 
konsumen.   Hasil   perbandingan   tersebut   menghasilkan   tingkat 
kesesuaian   yang   mencerminkan   besarnya   kualitas   produk 
SOLOPOS  dapat  memenuhi   harapan   konsumen  atau   pembaca. 
Berdasarkan   dimensi­dimensi   kualitas   produk   Koran,   dapat 
disajikan tingkat kesesuaian sebagai berikut :
a. Performance (Kinerja)
Dari   hasil   perbandingan   tingkat   kinerja   dengan   tingkat 
kepentingan   konsumen   atau   pembaca   pada   dimensi 
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Performance  (Kinerja)   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat 
kesesuaian   pada   atribut   Topik   berita   utama   atau  head   Line 
utama Koran SOLOPOS yaitu sebesar 96,11 % dan pada atribut 
Keaktualan   dan   keakuratan   berita   Koran     SOLOPOS   tingkat 
kesesuaiannya sebesar 91,84 %. Melihat jumlah persentasenya 
yang   besar   maka   dapat   disimpulkan   bahwa   menunjukkan 
kualitas  produk  Koran  SOLOPOS pada  dimensi  Performance 
(Kinerja)   ini   telah   memenuhi   harapan   dari   konsumen   atau 
pembaca.
b. Features (Keistimewaan).
  Dari   hasil   perbandingan   tingkat   kinerja   dengan   tingkat 
kepentingan konsumen atau pembaca pada dimensi  Features 
(Keistimewaan)   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   kesesuaian 
pada atribut Kelengkapan dan keaneka ragaman berita Koran 
SOLOPOS yaitu sebesar 93,78 % dan pada atribut Penyajian 
bahasa   Koran   SOLOPOS   mempunyai   tingkat   kesesuaian 
sebesar 95,66 %.
c. Reliability (Kehandalan)





tingkat  kesesuaian  sebesar    96,84  % pada  atribut  Ketebalan 
halaman Koran. 
d. Conformance (Kesesuaian)
Melihat   hasil   perbandingan   tingkat   kinerja   dengan   tingkat 
kepentingan   konsumen   atau   pembaca   pada   dimensi 
conformance  (Kesuaian)   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat 





Dari   hasil   perbandingan   tingkat   kinerja   dengan   tingkat 
kepentingan   konsumen   atau   pembaca   pada   dimensi 
Serviceability  (Pelayanan)   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat 





Dari   hasil   perbandingan   tingkat   kinerja   dengan   tingkat 
kepentingan konsumen atau pembaca pada dimensi Aesthetics 
(Desain)   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat   kesesuaian   pada 
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atribut  Penataan  Lay  Out  (tata   letak)   berita  Koran   dan   iklan 
koran SOLOPOS mempunyai tingkat kesesuaian sebesar 85,35 
% dan sebesar  93,06  % pada atibut  Tambahan gambar  dan 
warna koran SOLOPOS.
g. Fit and Finish (Citra Produk)
Melihat   hasil   perbandingan   tingkat   kinerja   dengan   tingkat 
kepentingan   konsumen  atau   pembaca   pada  dimensi  Fit   and 
Finish  (Citra   Produk)   dapat   disimpulkan   bahwa   tingkat 
kesesuaian pada atribut Citra Koran berkualitas dan prestisius 




diatas   yang   menunjukkan   tingkat   kesesuaian   dari   tiap   atribut 
dengan   persentase   yang   besar  maka   dapat   disimpulkan   bahwa 
kualitas produk Koran SOLOPOS lebih dari 50 % telah memenuhi 
harapan   konsumen   atau   pembaca   dan   dapat   dikatakan   bahwa 
























g) Citra  Koran  SOLOPOS  yang   dapat   dinikmati   oleh   semua 
kalangan






Berdasarkan   analisis   yang   telah   dilakukan,   maka   penulis 
memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dan masukan 
dalam   rangka   peningkatan   kualitas   produk   Koran   SOLOPOS  pada 
PT.Aksara SOLOPOS. Saran tersebut adalah :
1. Sebaiknya   PT   Aksara   SOLOPOS  mempertahankan   faktor­faktor 
atau atribut­atribut yang berada pada kuadran B. Jangan sampai 
kinerja atau kepuasan dari faktor atau atribut ini menurun, karena 
akan  menyebabkan   konsumen  merasa   kurang   atau   tidak   puas 





perusahaan   lebih   meningkatkan   kualitas   aspek   ini   sehingga 
konsumen menganggap penting terhadap atribut­atribut tersebut.
3. Selain produk Koran, perusahaan dapat juga menambah produknya 
dengan   membuat   tabloid   khusus   yang   memuat   berita   hiburan, 
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2. Alamat : Rt       /  Rw   








SP = Sangat Penting TP = Tidak Penting































SP = Sangat Puas TP = Tidak Puas

































12.Berita   Koran   SOLOPOS   disajikan   dengan 
tambahan gambar dan warna yang menarik.
Dimensi  Citra Produk (Fit and Finish)
13. Keberadaan Koran SOLOPOS sebagai produk 
yang berkualitas dan prestisius
14. Citra Koran SOLOPOS yang dapat dinikmati 
oleh semua kalangan
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